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No jヲ お 主題 単元
。4 10-13 自分を見つめる 仲間との出会い
4 16 自分を見つめる iき分探しの体験
2 4 18 i当分を見つめる 自分を知る
3 4 25 自分を見つめる 自分を矢口る
4 5 2 自分を見つめる 振り返り①
5 5 21 {可を学ぶかどう生きるか 学びを深める l
6 5 23 社会の中で生きること 福祉社会を考える
7 5 30 何を学ぶかどう生きるか 学びを深める I
子
却l8 6 6 何を学ぶかどう生きるか 学びを深める 1
9 6 13 何を学ぶかどう生きるか 学びを深める 1
10 6 20 {可を学ぶかどう生きるか 学びを深める I
1 6 25 {可を学ぶかどう生きるか 科目選択
12 6 27 {可を学ぶかどう生きるか 振り返り②
13 7 9 生きてし、くこと働くこと 職業理解
11 7 10 何を学びどう生きるか 上級学校訪問
15 7 14 生きてしくこと働くこと 職業人講話
夏期休業中 生きていくこと働くこと j職場体験
2 9 5 生きてしくこと働くこと 振り返り③
3 9 12 生きていくこと、働くこと 職業調べ
4 9 19 何を学ぶかどう生きるか 学びを深めるE
5 9 26 何を学ぶかどう生きるか 学びを深めるE
6 10 3 何を学ぶカユどう生きるか 学びを深めるE
一 7 10 10 イ可を学ぶかどう生きるか 学びを深める五
，づEき一子， 8 10 何を学ぶかどう生きるか 学びを深める国
期 9 10 17 何を学ぶカ瓦どう生きるか 学びを深めるE
10 10 24 何を学びどう生きるか 科自群を失1]る
11 10 30 {可を学びどう生きるか 学びを深める血
12 10 31 {可を学びどう生きるか 振り返り@
13 1 7 {可を学びどう生きるか i時間害IJ作成
14 11 14 何を学びどう生きるか 時間割作成
15 1 21 イ可を学びどう生きるか 時間割作成/振り返り
12 5 イ可を学びどう生きるか 科目選択/ライフプラン
2 12 13 {免許更新講習公開授業]
3 12 19 何を学びどう生きるか 振り返り⑤
冬期休業
4 9 何を学びどう生きるか ライフフ。ラン
子.~ 5 23 何を学びどう生きるか ライフフ。ラン
期 6 30 何を学びどう生きるか ライブブ。ラン
7 2 13 何を学びどう生きるか まとめと発表
8 2 14 {可を学びどう生きるか 先輩と語る
9 2 20 何を学びどう生きるか まとめと発表























































































































































E.生活。食分野の{利食 F.生活5O衣分野の{楠食 G. 福祉-ひとを援助することを考える一
H. I~際一世界を学ぶ、|立界を語る in English- トビジネスービジネスの基礎を学ぶ(簿拓也九|ヨIJ)
G 福祉 一ひとを援助することを考える一







6月68 筑坂のバリアフリーを考えよう! lり-‘誰もが使車続子叫がもの鎌仰をし醐iこはどのような ¥1)ア禍 熊倉いやすくなるためにはどのような工夫が必要なのか考える。 産社担当者
6限








a時 項目 学びの内容 担当者
5限










































開出資授業 1 明~l 2学Wl i製R;f.ヰ 1~1洋
人文社会・コミュニケー ション科目群への推移




















































'14麓重義社会と人鰭 2014.12.1 9 
ヒヲコリング 教員マニュヲフル
白第1酪ヒアりグ実施 平成26年 12持198 (金)5/68寺際自
時間 内容 HR教室担当〈待機生穫の監鑓〉
13:15"-'13:20 浅草護の流れを確認 議穣・今野・本弓・ 5えi薬
13:25"-' 1 3:45 ヒアリングA組 藤態
13:50"'-'14:10 ヒアリング8総 今野
14:15'"'-'14:35 ヒアリングC組 コド弓
14:40"-' 1 5:00 ヒアリングむ組 5え保



































A組 醸原 。今野 本弓 久(果 熊麗 鈴木 熊谷
13:45 
13:50 
8組 今野 議顔 0.:;ド弓 久保 熊麗 鈴木 熊谷
14:10 
14:15 
C組 本弓 藤原 今野 0久保 熊童 鈴木 熊谷
14:35 
14:40 









































1 雲量産違い・2霊祭の羽織Eさく蕗万で1点) ¥..話す態度 (0-2点〉
j:襲警察葬場書記;震二時即日正-



































































































































































































































麟繍繍.v.h師会V/.hI:.:.f d 30 
協議懇畿鍛務委史目5部~陪~:':':I ， 41 
援懇親務穀田空白張役目。史問. .・ 1.24
畿畿銀畿鰭17//////.6矧:.:.: .1: 1 Jl3 
欝畿鐙鎧軽量m"///.M:: : : :・:1 1 電 ~ 15 




























80 60 40 20 (人) 0 
選択を考えている教科・科 1の光生





















??????? 」? ? ?
あまりそ
う思わな
し1
49% 
国ややそう思う躍そう思う
盟そう忠わない
基礎的・汎用的能力、社会人基礎力の定着状況
回あまりそう思わない
図5
-13-
科目選択の際にしっかりと情報収集ができたかj玄14
